



Mα κ伽SofGenteelBehaviour,(167H703)に つ い て
稲 津0芳
1.序
パ ス トン家 ス トナ ー 家,セ リー 家 フ.ラン プ ト ン家 な ど の 書 簡 集 に
見 られ る よ う に,英 語 通 信 文 は,15世 紀 半 ば以 降 従 来 の ラ テ ン語,フ
ラ ン ス語 に代 わ って,広 く使 わ れ る よ うに な った 。 しか しそ の 大 半 は,
一 部 の 上 流 階 級 に 雇 わ れ て い た写 字 生(scrive),書記(scrivener)など の
(L)
専 門 家 の 手 に よ る も の で あ っ た 。
そ れ か ら約100年 後 の16世 紀 半 ば に,最 初 の そ して 画 期 的 な 英 文 レ
タ ー マ ニ ュ ア ル で あ るTheEnimieofIdlenesseが出 版 さ れ,そ の後
TheEnglishSecretary,TheMarchantsAvizoなどベ ス トセ ラ ー が 続 い
た 。17世 紀 に な って も マ ニ ュ ア ル に 対 す る需 要 は衰 え ず,続 々 と種 々 の
英 文 レ ター マ ニ ュ ア ル が 発 行 さ れ た 。 これ らの マ ニ ュ ア ル は,必 ず し も
独 創 的 な 内 容 で は な か っ た がf英 語 通 信 文 を学 び た い と思 って い た英 国
国郎 とっては便利な参糖 として夢ド常に役立った・ま屠 き諌 計
ての英語 を世 に広め るための啓蒙書 と して もその役割 を1分 果 た した。
このよ うな英文 レターマニュアルの働 きのおかげで,遠 距離通信の手
段 と しての レターの役割 が一般大衆 に も認識 され るようにな り,レ ター
は,普 通 の人 々の間 で もよ く使用 され るよ うにな った。 その結 果,レ
ターの書 き方 にっいての教 えは,そ れまで は主 に学 問的な観点か ら(修
辞学の一部として)取 り上 げ られて いたが,17世紀半 ば頃か ら社会生活 を
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営む うえで必要 な知識 ・技能 とみな され るよ うにな った。
この傾向を さらに助長 したのが,TheRulesofCivilityであ る。本 の
タイ トルか らわか るよ うに,同 書 はまさ しく,礼 儀(Civility),上 品な振
る舞 い(GenteelBehaviour)に関す る規則(Rules)や原則(M axims)を
扱 って いる。同書 では,礼 儀作法の一部 として 「レターの書 き方」が取
り上げ られて いる。
本稿で は,従 来 の学問研究 の対 象であ った通信文(レ ター)が礼儀作法
として どのよ うに説明 され,位 置付 け られているのか,同 書 の レタ_の
書き方 に関連す る章 を検討す ることによって明 らかに したい。
2.出 版 の 目的
著 者 は,本 書 の 序(TheAdvertisement)で,
「本 書 は,元 々 出 版 す る っ も り で は な か っ た が ,著 者 の 友 人 で あ る,
プ ロ ヴ ァ ン ス の ジ ェ ン トル マ ン の 息 子 の しっ け の 教 育 の た め に
,







と 述 べ て い る 。 そ して ・ 本 書 は,し っ か り と し た し っ け を 身 に つ け な け
れ ば な ら な い 子 供 た ち だ け で は な く,礼 儀 作 法 に つ い て 不 完 全 な 知 識 し
か 持 っ て い な い 年 配 者(othersalso,whothoughadvancedinyears,might
defectiven。twithstanding,intheexactnessandpunctili・・fCivility)1こも
有 益 で あ る と 述 べ て い る 。
さ ら に 著 者 は}礼 儀 作 法 に つ い て の 理 解 を 完 全 な も の に す る た め に
,
優 れ た 類 似 の 本TheTreatiseofChristianCivilityを読 む こ と を 勧 め て
い る 。 推 薦 し た 同 書 で は 主 に 理 論(theTheoryandGener
alPrinciplesof




て い る 。
3.内 容(目 次)








































































上 記 か ら 明 ら か な よ う に,本 書 は,挨 拶(Complements,tosalute)や会
話(ourConversationinCompany)の仕 方,特 定 状 況 下(atourEntrance
int。aN。blemansH。use,atchurch,atPlay,atTable,ataBall・etc・)での 振
る 舞 い 方 な ど,我 々 が 社 会 生 活 を 営 む う え で 必 要 な 礼 儀 作 法 を 網 羅 し た
も の で あ る 。 著 者 は,礼 儀 に つ い て,
「礼 儀 と は,… す べ て の 人 が,言 葉 使 い と平 素 の 行 な い の な か で 守




と 定 義 づ け て い る 。 そ し て,レ タ ー の 書 き 方 は,礼 儀 作 法 の 一 部 と し て,
「我 々 が レ タ ー を 書 く時 に 守 る べ き こ と は 何 か(Whatwearet・ ・bserve
inwritingLetters,...)」の 観 点 か ら,第17章 で 取 り 上 げ ら れ て い る 。以 下
17章 な ら び に 本 書 の 結 論 部 分 で あ る24章 を 検 討 す る 。
4.レ タ ー の 書 き 方 に つ い て の 教 え
[17章(CHAP.XVILWhatist・be・bserv'dinwritingofLette「s・
andthePreceptsnecessarythereunto.)]
書 く こ と(Writing)は,不在 者(遠 くに離 れて い る人)が 語 る(話 す)こ
と(theDiscourseoftheabsent)と同 じな の で,我 々 の 日常 の 振 る舞 い
(Behavi・ur)と話 し方(Disc・urse)に適 用 さ れ る同 じ規 則(Rules)が書 く
場 合 に も当 て は ま る。 そ の た め,
「レ タ ー に お い て も,友 情 と尊 敬 を 表 す 同 じ表 現 が 使 用 さ れ るべ き
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と,著 者 は 述 べ て い る 。
...(p.118)
1)レ タ ー 用 紙
ま ず,相 手 へ の 配 慮(「 敬 う こ と」)を 重 視 し て
,レ タ ー 用 紙 は,




ま た,た と え 内 容 が 短 く て も 用 紙 全 体 を 活 用 す べ き で あ り
,貝 体 的 に,
② ダ ブ ル ス ペ ー ス で 一書く。
itmustbedoubled,andmadeupasitwereawholesheet .
(p.119)
と 指 示 して い る 。




の よ う に,冒 頭 の 呼 び か け と 本 文 と の 間 を 広 く開 け る こ と を 指 示 し
,さ
ら に,
「相 手 の 身 分 が 高 く な れ ば な る ほ ど ,そ の ス ペ ー ス も広 く な る 」
thegreaterthePerson,thegreatertheBlank.(p.119)
こ と を 強 調 し て い る 。
2)本 文
a)書 き出し




て い る 。 例 え ば,相 手 へ の 呼 び か け"MyLord,"の あ と,"YourFoot-
mancametome,&c."の よ う な ぶ っ き ら ぼ う な 書 き 出 し を し な い よ う
に 戒 め て い る 。
ま た,本 文 中 で の 相 手 の 敬 称("Sir","MyLord")の書 き 方 に つ い て,省
略 す る こ と を 禁 じ て い る。 そ し て,敬 称 の 使 い 方 に つ い て,敬 称 表 現 は,
① 同 一 文 章 内 で 繰 り 返 して は い け な い 。
youarenottorepeatSir,orMyLord,twiceinthesame
Period,(p.120)
② 下 位 の 者 の あ と に き て は い け な い 。
nortoputthemimmediatelyafterthewordMe,norafter
theNameofanotherPersonofinferiourdegree;(p.124)
と 注 意 し て い る 。 上 記 ② の 例 と して,
ItisfrommemyLord,
ItismyFather,Sir,youaretoexpect,&c.(p.120)
を あ げ,そ の 誤 り(「"me"の あ と に"myLord"が くる」,「"myFather"のあ と
に"Sir"がくる」)を 指 摘 し て い る 。










な ど を あ げ,ま た 相 手 に 言 及 す る 場 合 に,単 に"You"だ け で な く,肩 書
き と 組 み 合 わ せ た 三 人 称 の 形("YourExcellencyknowssuchathing,&c")
を 勧 め て い る 。
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b)末 尾
レ タ ー の 終 わ り は,相 手 に 対 す る 柔 順 な 気 持 ち(submission)を示 す た
め に,最 後 に,













と非 常 に て い ね い に 書 く よ う に 指 示 し,ス ペ ー ス を 十分 に 取 っ た 以 下 の




ま た,一 枚 の レ タ ー 用 紙 に 十 分 な ス ペ ー ス が 取 れ な い 場 合 は
,二 枚 目




と 少 な く と も二 行 以 上 必 要 で あ る と述 べ て い る
。
c)書 き 言 葉









「レ タ ー に お け る 誤 り は,す ぐ に 訂 正 可 能 な 話 し言 葉 よ り は(相 手




の で,書 き 言 葉 の 用 法 に 気 を っ け る よ う に と注 意 して い る 。
3)レ ター スタイル







明 瞭 か っ 自 然 な ス タ イ ル(thePlainandnaturalstile)
は な や か な ・華 麗 な ス タ イ ル(thefigurativestile)
慎 み 深 い ・控 え 目 な ス タ イ ル(themodeststile)
尊 大 な ・気 取 っ た ス タ イ ル(thepompousstile)
の4つ を 取 り上 げ,詳 細 に説 明 して い る。 基 本 的 に は,ど の よ う な ス タ
イ ル を採 用 す る か は,
① 誰 に 書 くの か(theQualityorHumourofthePersontowhom),
② どの よ う な 内 容 を 書 くの か(theSubject。fwhichwewrite),
に よ って 決 ま る と して い る。
a)書 く相手(名 宛 人)
ま ず レ タ ー の 名 宛 人 と して,相 手 と の 身 分 の 違 い に よ る3つ の ケ ー
ス,
1上 位 者 か ら下 位 者 へ(aSuperiourtoanInferiour)
2下 位 者 か ら上 位 者 へ(anInferi・urtoaSuperi・ur)
3同 位 者 か ら同 位 者 へ(anEqualtoanEqual)
さ ら に,性 別(toaManorawoman;amongstMen),職 種 別(toaCavalier
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oraGentleman,MagistrateoraChurch-man)が 考 え ら れ る
。 従 っ て,レ
タ ー の ス タ イ ル は,
「レ タ ー に お い て,我 々 の ス タ イ ル は 主 に 書 く相 手 の 社 会 的 地 位 に




「レ タ ー に お い て,我 々 が 書 く相 手 の 社 会 的 地 位 が 絶 対 的 に 我 々 の




の よ う に,主 に 相 手 と の 身 分(地 位)関 係 に よ っ て 決 ま る の で あ る
。 そ の
貝 体 的 な 例 と して,著 者 は,以 下 の よ う な ,① 相 手 を 敬 う良 い ス タ イ ル
の 例 と,② 相 手 へ の 配 慮 が 不 足 し た 悪 い ス タ イ ル の 例 を 対 比 して い る
。





















































こ の よ う に,著 者 は,読 者 が 理 解 しや す い よ う に
,良 い 例(尊 敬 の気 持
ち を 前 面 に出 した ス タイ ル)と 悪 い 例(レ タ ー 自体 は良 く書 か れ て い る が
,相 手
へ の 配 慮 が不 足 し,あ ま りふ さ わ し くな い ス タ イ ル)を 比 較 ・対 、照 し て い る 。
b)内 容
次 に,著 者 は,レ タ ー 内 容(問 題)に ふ さ わ し い ,望 ま し い ス タ イ ル は
ど の よ う な も の か,ビ ジ ネ ス レ タ ー(aLetterofBusiness)の例(下 位 者→
上 位 者)を あ げ て 示 して い る 。 こ こ で も著 者 は ,① 良 い 例 と,② 悪 い 例 と
を 対 比 し て い る 。


































こ の レ タ ー は,あ ま り に 凝 っ た も の で は な い が,名 宛 人,内 容,ス タ
イ ル に 十 分 配 慮 し て あ る 。 名 宛 人 に 対 し て は,熱 意(Zeal)と 柔 順 さ
(Submission)を示 し,内 容 に 関 して は,重 要 な 事 柄 を 重 々 し く(grave-
ly),詳 し く(closely)説明 して い る 。 そ し て,全 体 的 に は,相 手 へ の 尊 敬
の 気 持 ち が う か が わ れ る よ う な ス タ イ ル を 採 用 し て い る 。
一 方 ,同 じ内 容 の も の を 異 な っ た ス タ イ ル,っ ま り,修 辞 学 上 の 凝 っ
た 表 現 を 用 い た も の を 示 し て い る。



























































この レ タ ー の 悪 い 点、は,内 容 の重 要 性 に もか か わ らず,あ ま り に も ス
タイ ル が 気 取 りす ぎ て(anaffectedc。nceitedStile)おり,レ ト リ ック
(Rhetorick)に頼 りす ぎて い る。そ の た めs下 位 の 者 が 上 位 の 者 に命 令 す
る よ うな 印 象 を 与 え,相 手 の 気 分 を 害 す る こ と と な り,自 分 の 意 図 と逆
の 結 果 と な る恐 れ が あ る。
こ の よ うに,著 者 は,凝 りす ぎ た 表 現 は 危 険 で あ る("ThisEloquenceis
dagerousRocktoallthosewhoaredesiroustowritewell,andthemore...")
と過 度 の 使 用 を 戒 め て い る。
4)レ タ ー の 日 付
・著者 は
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の よ う に,上 部 よ り も 下 部 の 方 が 望 ま し い と し て い る
。
5)モ デ ル レ タ ー
著 者 は,モ デ ル レ タ ー に つ い て,
「あ ら ゆ る 状 況 を 網 羅 す る モ デ ル レ タ ー を 提 示 す る こ と は
,有 益 と
い う よ り は む し ろ 馬 鹿 げ て い る 。 言 い 換 え る と,そ れ らが い か に
正 確 で あ?て も・ 我 々 は そ れ を 活 用 す る よ り は む し ろ 使 用 を 避 け







と,モ デ ル レ タ ー の ま ね を 戒 め,む し ろ 一 般 的 規 則(TheGeneralPre-
cepts)だけ で 十 分 で あ る と 述 べ て い る 。
6)ビ ジネ ス レタ ー
著 者 は ・ ビ ジ ネ ス レ タ ー(aLetterofbusiness)に関 して,こ ち らか ら
出 す 最 初 の レ タ ー(anOriginal)の場 合 と,受 領 した レ タ ー に対 す る返 事
(anAnswer)を出 す 場 合 と に分 け て い る。
a)最 初 の レタ ー
ま ず こ ち らか ら出 す 場 合 は3著 者 に よ る と,ビ ジ ネ ス上 の最 初 の 交 渉
開 始(thefirstOverture)ある い は提 案(lntimation)であ り,時 間(Time),





当 然,不 必 要 な 記 述 は 避 け,重 要 と思 わ れ る こ と の み を 書 く。 そ し て,
書 き 手 の 立 場 と し て,望 ま し い こ と は,




と し て い る 。 そ して,
「問 題 を 整 理 して,都 合 の 良 い こ と よ り も必 要 事 項 を,詳 細 説 明 よ
り は 概 略 を,付 随 的 な こ と よ り 本 質 的 な こ と を 先 に 書 く こ と に







と論 理 的 な 書 き 方 を 指 示 し て い る 。
b)返 事
返 事 を 書 く場 合 の 注 意 す べ き 点 と し て,.
① 受 領 し た レ タ ー の 日付 を 明 記 す る こ と,
(tomentiontheDateoftheLetterwereceiv'd,
② 相 手 の 問 い 合 わ せ に 順 番 に 明 確 に 答 え る こ と,
(toreplydistinctly,ArticlebyArticle,toalltheHeads,)
③ 自 分 が 必 要 と 思 わ れ る こ と を っ け 加 え る こ とa
(toaddwhatwehavetosayofourown,)
を あ げ て い る 。
c)出 状 の方 法
レ タ ー を 書 き 終 え,実 際 に 送 る(発 送 す る)場 合,相 手 へ の 礼 儀 と し て,
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レ タ ー を カ バ ー(封 筒 ・上 包 み)に 入 れ
,そ の 上 に 宛 先(Superscription)
を 書 く よ う に 指 示 し て い る 。 ま た ,高 い 地 位 の 女 性(aLady・#'greatQual-
ity)に対 す る 場 合 は ,カ バ ー に 入 れ た レ タ ー を さ ら に 絹(Silk)で 包 む こ
と を 勧 め て い る 。
d)レ タ ー 受 取 時 の 対 応
著 者 は ・ レ タ ー の 受 領 時 の 状 況 に よ っ て ,そ の 対 応 が 変 わ る と 述 べ て
い る 。 ま ず ・ あ な た の 周 り に 誰 も い な く
,あ な た が 一 人 の 時 に レ タ_を
受 け 取 り,そ の 内 容 が あ な た 自 身 の 私 的 な 問 題(yourow.
priva#.eAf-
fairs)に関 す る 場 合 ,
「(持参)人 の 面 前 で 開 け た り ,読 ん だ り して は い け な い 」
youmustneitherread,noropenitbeforehim;(p.181)
しか し そ れ 以 外 の 場 合(特 に持 参 人 に関 連 した 内 容 で な い場 合)
,
「彼(持 参 人)の 面 前 で レ タ ー を 開 け ,読 む 」
youmustopen,andreaditinhisPresence,(p.181)
こ と を 勧 め て い る 。
次 に,自 分 の 周 り に 多 く の 人 が い る 時 に レ タ ー が 手 渡 さ れ た 場 合
,
「周 囲 の 人 の じ ゃ ま に な ら な い 限 り,即 座 に レ タ ー を 開 け,声 を 出
し て 読 む 」
rtwouldbeciviltoopenit,andreaditout,ifitmightbedone
withoutdisturbingtheirDiscourse.(p.182)
こ と が 望 ま し い と して い る。 し か し,他 の 人 が い る 前 で 読 む こ と が 不 都
合 な(lnconveniencies)内容 の 場 合,
「周 囲 の 人 の 許 可 を 得 て ,持 参 人 を 返 し,自 分 も席 を は ず し,一 人










こ と を 勧 め て い る。 た だ し,読 ん だ後 再 び 仲 間 の所 に 戻 る場 合 は,
「レ タ ー の な か に 書 か れ た ニ ュ ー ス(何 か 目新 しい興 味 あ る事 件 やお も





と して い る。 ま た,友 人 の 気 分(感 情)を 害 す る望 ま し くな い ケ ー ス と し
て,
「今 ま で 声 を 出 して 読 ん で い た の に,都 合 の 悪 い(秘 密 に して お きた
い)箇 所 に き た 途 端,突 然 声 を 出 す の を や め,口 の 中 で も ぐ も ぐ っ






こ と を あ げ て い る 。
5.本 書 の 結 論
[24章(CHAP.XIV.TheC・nclusi・n・fthisTreatise)]
著 者 に よ る と,本 書 は,若 者 を対 象 と して い る(fortheInstructionof
youngGentlemen)が,人間 の っ き合 い(humaneconversation)にお け る
あ らゆ る状 況 にふ さ わ しい規 則 を す べ て あ げ る こ と は不 一可能 で あ る と し
て い る。 著 者 は,本 書 の 作 成 に あ た り,
「で き るだ け多 くの 本 を調 べ た 」,
IhaveconsultedasfewBooksasIcould;(p.226)
こ と を 明 らか に した うえ で,本 書 の 内 容 につ い て,
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② 取 り扱 っ て い る テ ー マ が 人 の 行 動 の 礼 儀 作 法 に 関 す る も の で あ る
た め ・昔 か ら 言 わ れ て い る よ う な 基 本 的 な こ と(規 則)の 説 明 に な ら










と 言 い 訳 し て い る 。 そ して,本 書 と他 の 書 物 の 説 明 箇 所(内 容)の 類 似 性
に っ い て,
「た と え い くっ か の 点 に つ い て 私 が(あ る著 者 の もの を)模 倣 し た と
し て も・ そ の 著 者 は 私 に 対 し て 寛 大 な 心 で 接 して く れ る こ と を 望





と 許 し を 乞 う て い る 。 さ ら に,本 書 の 内 容 の 不 備 に つ い て
,
「小 生 よ り も も っ と 有 能 な 人 が … 私 の 不 完 全 な 所 を 補 い
,完 成 さ せ




と謙 遜 して い る 。




一 「っ ば を 吐 く行 為(t・spitontheGroundbeforeaPerson・f
Quality)」,
一 「咳 払 い(tohawkbeforeaPerson)」・
一一 「ソ ー ス に 浸 し た パ ン の 食 べ 方(todipourbreadinthesauce)」,
な ど,以 前 は 許 さ れ て い た 作 法 が 現 在 で は 礼 儀 に 反 す る,と 身 近 な 例 を
あ げ て わ か り や す く説 明 し て い る 。
し か し な が ら,著 者 は,礼 儀 作 法 に つ い て,上 記 の よ う な 慣 習 は 移 り
変 る こ と も あ る が,
「礼 儀 作 法 は 本 来 慎 み 深 い こ と か ら生 ま れ る 。 そ し て,そ の 慎 み 深





「し き た り(慣 習)は 変 わ っ て も,礼 儀 作 法 は 変 わ る こ と は な い 。 っ
ま り,礼 儀 正 し い 人 は い っ も慎 み 深 く,慎 み 深 い 人 は い つ も謙 虚




と,い つ の 世 で も礼 儀 作 法 は 不 変 で あ る 旨 を 強 調 し て い る。
6.ま と め
本 書 は,一一貫 して 相 手(ま た は周 囲 の人々)に 対 す る温 か い 思 い や り ・
配 慮 を 重 視 して い る。 著 者 は,礼 儀 に つ い て,
「礼 儀(Civility)とは,… 慎 ま しさ(Modesty)と丁 重 さ(Docorum)
に ほ か な らな い 」(P・1)
「礼 儀 作 法 は,慎 み 深 さ(Modesty)から生 ま れ,そ して そ の 慎 み 深 さ
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は…謙遜(Humility)から生 まれ る」(p.228)
と述 べているように常 に 自らを低 く,相 手 轍 うことによ って,礼 儀
作法 は守 られ ると搬 して いる.こ のよ うな観点 か らレタm書 き方 を
捉えているので・その教 えは湘 手 に不快な思 いをさせてはいけな い」
,
「相手 に失礼 のないよ うに しな くて1まいけな い」 ことを原則 に してし、る。
レタ　を書 くに際 して・ まず,い かに した ら書 く相手 にふ さわ しい レ
タース タイル ・形式が得 られ るのか。基本的には,誰 に,そ して何(ど の
ような内容)を書 くのかの二っ のことを考えな くてはな らない
.し か し,
瀦 鰭 う 「慎 ま しさ」 や 「rsさ 」,「謙遜」 とい う点 を重視すれば,
おのず とその答え は明 らかで・内容 よ りも人が,つ ま り,「レターの相手
(名宛人の社会的地位)が レタース タイルを決め る」(pp.157-158)ことにな
ろ う。
次 に・具体的な書 き加 教 えにつ いて1ま藩 者が繍(24章)で
,「本
書には・ すべての人がすで に知 って4・るよう糠 柄 以 舩 表 された内
容が多 く含 まれている」(p.225)と弁解 しているように,本 文の書 き出 し
や梶 の書 き方・スペースの活用,日 付 のイ立置,最 初 の レ処 曙 訪 ,
返 事の答え方,出 状の方法 などは,今 までのマニュアルで説明 された こ
ととほぼ同 じであ る。 しか しなが ら,
① 敬称 に関す る具体的 な用法(「勧 返 しの禁1f」,「文中での位置」),
② モデル レターを提示 しない(「模倣を避ける」)こと,
③ レター受領時の対応の仕方(「レター内容の開示」),
などは・ 轄 な らで はのユー クな教え(指 示)で あ る
.そ の基 本概念
は,「た とえ文章 の中で も下位者 は上位者の前に出て はいけない」とい う
強 い上下意識 を持 つ こと,「モデル レターは定型表現が多 く,その まね は
レター筆者 の心が こもらない恐 れが ある」ので 自分 らしさ(創意 .[夫)
を出す こと3円 満 な関係 を維持 す るために 「情報(ニ ュース)は で きるだ
け翫 賄 す ることが腰 で ある」などである.相手 鱒 敬 して いれば,




まに表現すればよい とい うのが著者の考 えであろ う。
いみ じくも著者 が24章(結論)で 述べているように,「礼儀正 しい人 は
いっ も慎 み深 く,慎 み深 い人 はいつ も謙虚 であ る」(p.228)はずであ り,
レターを書 く際 も,レ ターを書 く相手 に対 し,常 に尊敬 の念 を持 ち,状
況 に応 じた思 いや り ・配慮 さえすれば,お のず と正 しい レターが書 ける
よ うにな るということである。 まさに正 しい レターを書 くことは,円 滑
な社会生活 を送 る うえで守 るべ き礼,r作法 なのであ る。
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